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BOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
> Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
\ para las obras sociales de la Parroquia 
Dominica 1.a de Cuaresma 
(17 DE FEBRERO) 
Las fenfacíones 
que permitió el Divino Maestro al Ene-
migo, para ejemplo y enseñanza nuestra, 
cuando llevaba ya cuarenta días de r igu-
roso ayuno en el Desierto, constituye el 
asunto del Evangelio de esta Dominica. 
En la úifima 
ofrece el Enemigo al S e ñ o r todos los 
reinos del mundo y su gloria, si pos-
trado en tierra lo adorare. Ignoraba el 
Tentador la infinita sabiduría de Cristo, 
y lo tentaba como si fuera puro hombre. 
Usando de una sentencia 
de la Sagrada Escritura, venció Cristo 
al Enemigo, como lo había vencido en 
las tentaciones anteriores; pero fijémo-
nos, para nuestra instrucción, en el ofre-
cimiento de Sa t anás . 
fantástico, aunque visible, 
era todo el panorama que presentaba de 
los reinos del mundo y de su gloria; 
mas si hubiera sido real y suyo propio, 
del mismo modo lo hubiera ofrecido por 
conseguir una victoria sobre Cristo. 
Si nos fijáramos nosotros 
en lo que ordinariamente nos ofrecen 
nuestros enemigos. Mundo, Demonio y 
Carne, por nuestras almas, comprende-
ríamos cuán nada es lo que dan y cuan 
caro quieren que lo compremos. Exigen.. . 
la conciencia, el alma. El alma que, habien-
do sino redimida por Cristo, tiene todo 
el valor de su preciosísima Sangre. 
pesemos y pensemos: 
pesando, veremos que nuestra alma vale 
más que todo el mundo; y pensando, no 
consentiremos en cambio tan desventa-
joso. Por falta de peso y de cálculo, 
consentimos tantas veces en las tenta-
ciones. ¡Cuántos, por un pedacillo de 
tierra, por uua satisfacción momentánea 
o por un punto de amor propio satisfecho, 
venden su conciencia y su alma! 
Aprovechad la ocasión 
de anular tanta ventas y rescindir con-
tratos tan desfavorables; pensad sería-
mente durante la Cuaresma, aquella sen-
tencia del Divino Maestro, que debiéra-
mos gravar con caracteres indelebles en 
nuestro corazón: ¿De qué aprovecha a l 
hombre ganar todo el mundo, s i su alma 
sufre detrimento? 
Dominica 2.a de Cuaresma 
(24 DE FEBRERO) 
La Transfiáuraclón de Cristo 
en el Tabor, donde subió con sus tres 
amados discípulos Pedro, Santiago y Juan, 
es el asunto de esta 2.a semana de 
Cuaresma. 
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Enajenado $m Pedro 
cuando contempló la gloria del Señor , 
exclamó: Bueno es que nos estemos aquí . . . 
Olvidaba que para llegar al Cielo había 
que pasar antes por las tribulaciones del 
martirio. Así muchos, cuando meditan los 
consuelos y premios que tiene Dios 
reservados para los que le son fieles, 
olvidan que para conseguirlos es preciso 
merecerlos en las penalidades y trabajos 
de esta vida. 
La Transfiguración del Tabor 
nos recuerda otra transfiguración de Cris-
to, en que oculta su gloria y hace más 
¡patente su amor. En el Sagrario. 
AHí está también Jesucristo transfi-
gurado, y los que se aficionan a su trato 
íntimo exclaman como San Pedro: Bueno 
es que nos estemos a q u í 
Allí también oímos 
la voz del Padre, que nos dice por la fé, 
como en el Tabor: Este es mi Hijo muy 
mmado, en quien tengo mis compla-
cencias. Oidle, 
V nos habla, sí, 
y nos enseña a transfiguramos también 
.nosotros, dejando el hábito del hombre 
pecador y tomando el suyo, cuando imi-
tamos sus virtudes. 
Pedro, Santiago y Juan significan la fé, 
^esperanza y caridad con que debemos 
s u b i r á este monte para volver de él tran-
figurados. 
Vayamos con frecuencia 
a este monte y pongamos en el Sagra-
rio el nido de nuestros amores. Allí 
recibiremos la fuerza, luz y aliento que 
•;íOdos' necesitamos. 
De Sta. Brígida a Los Llanos 
Toca a su fin 
la obra de reparación que hacíamos en 
la Ermita de Sta. Brígida, pues se está 
terminando por un contrato el enlucido 
de su techo y paredes, han llegado ya 
las losas que regala D . J o s é Hidalgo 
Espíldora (por cierto que son de un 
dibujo delicadísimo), se han comenzado 
los trabajos de carpintería y.. . D.Sebas-
tián P é r e z Souvirón, con D. Aureliano 
Funes, terminarán su ornato. 
Los fieles 
que deseen aportar su óbolo, y los que 
adeudan limosnas o promesas a la San-
tísima Virgen de la Cabeza o a San 
Antón, deben acudir presto, porque se va 
a cerrar la suscripción y a trabaj.ar de 
prisa para que se pueda bendecir y abrir 
al culto el día de la Virgen (último 
domingo de Abri l ) de este año. 
Urge ferminar 
esta obra para,... comenzar otra. 
Sí, no hay que ex t rañarse , pues a mí 
no se me ha olvidado la necesidad que 
tienen de una Iglesia, aunque sea modesta 
Capilla, los feligreses del populoso par-
tido de Los Llanos. 
Dirán algunos».. 
que el P. Cura pide mucho, que no ha 
terminado una cuando quiere empezar 
otra; pero notad, que no pide para él, 
sino para vosotros, y lo que hace ahí 
se queda, vuestro es, disfrutadlo por 
muchos años , y vuestros hijos, y los 
hijos y nietos de ellos 
Por cierío que el Sr. Obispo, 
cuando le expuse este proyecto y pedí 
su recomendación e influencia para una 
Sra. de Madrid, que ha de ayudarnos, me 
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dijo: no se r á solo una Capilla, ha de 
procurar V. que a la vez se conslruya 
una Escuela. 
La iglesia y Sa Escuela, 
no me negareis que se completan, que 
la una llama a la otra, como una madre 
a su hija. 
Sueños , dirán algunos escépticos; pues 
bien, dejadme soñar. Con una Iglesia en 
Los Llanos, donde cump'an sus deberes 
religiosos aquellos queridos feligreses, y 
los de Cuaracué , Bombichar, etc. Con 
una Escuela, adosada a esa Iglesia, donde 
se enseñe a los niños, que son algo más 
que materia deleznable, que tienen un 
alma de aspiraciones infinitas y cuyo fin 
es el Cielo. 
V..... me ayudareis, 
¿quién lo duda? Mis sueños se convert i rán 
en realidad. Dios os lo premiará . El bene-
ficio se rá para vosotros, para vuestros 
hijos y para los nietos de ellos. 
ií, que habrá Ijercicios 
¿Cómo podría negarme a vuestra soli-
citud para hacerlos? 
Dios mediante, los comenzaremos en 
la tarde del día 18, para terminarlos en 
la mañana del Sábado 23. 
Si me preguntaran por el principio 
de todas las obras de celo de la Parro-
quia, diría que habían sido los Ejerci-
cios; como si me pidieran un medio eficaz 
para conservarlas, señalar ía la Hora de 
adorac ión. 
A los Ejercicios pues, a reparar nues-
tras pérdidas, renovar nuestros propó-
sitos, corregir nuestros yerros y caldear 
nuestras almas. 
De ellos dice el Catecismo de Spi-
rago: Así como a un reloj se le da 
cuerda cada día, pero al cabo de un 
tiempo se le somete a una limpieza y 
reparación seria, as í hemos de hacer con 
nuestra espíritu: hemos de avivarlo de 
nuevo con unos Ejercicios espirituales. 
Así lo hacían los Santos, casi todos los 
cuales, de tiempo en tiempo, se retiraban 
a la soledad. 
Lá ocasión o circunstancia del tiempo 
de Cuaresma, en que nos encontramos, 
no puede ser más oportuna, y espero, con 
la gracia de Dios, que su fruto redun-
dará en nuestros allegados. 
De la predicación en los DOMINGOS de 
Cuaresma en la PARROQUIA, y de las Con-
ferencias para hombres solos en la VERA 
CRUZ, se han encargado los RR. PP. DE 
LA COMPAÑÍA DE JESUS, de la Residencia 
de Málaga. 
CATECISMO PARA TODOS 
S O L A L A I G L E S I A C A T Ó L I C A 
NOS L L E V A A LA SALVACIÓN 
Esta afirmación con que terminamos 
el artículo anterior de la sección de Cate-
cismo, es una verdad que siempre han 
proclamado sus aguerridos defensores 
contra muchos herejes que, dejándose 
arrastrar por su crecida soberbia, dijeron 
que el hombre puede conseguir su sal-
vación practicando cualquiera de las reli-
giones. 
La Iglesia es la única que posee los 
medios para conseguir la bienaventu-
ranza, a saber: la doctrina de Cristo, los 
sacramentos por Él instituidos para alcan-
zar la gracia, y los maestros y guías por 
Él establecidos: ella es por tanto la única 
que puede hacernos penetrar en la man-
sión dichosa de los que gozan y gozarán 
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eternamente d é l a visión del Padre Celes-
tial y de los bienes infinitos del cielo. 
El que quiera llegar a la Casa de Dios, 
ha de pasar necesariamente por el ves-
tíbulo, que es la iglesia; y asi corno no 
se salvaron de las corrientes desoladoras 
del Diluvio sino los que entraron en el 
Arca que Dios mandó construir a Noé, 
así únicamente se salvarán del naufragio 
universal del pecado los que se refugien 
en la Iglesia que el Hijo de Dios fundó 
para librar a los hombres de la ruina 
eterna. 
Los hijos son quienes perciben la 
herencia de sus padres, y solamente los 
hijos de Dios recibirán por heredad el 
cielo, pero como dice San Cipriano: A^o 
tiene a Dios por Padre, quien no tiene 
a la Iglesia por madre. 
Aquellos, por tanto, que conociendo 
la Iglesia Católica no siguen sus ense-
ñanzas, ni practican su santa doctrina, 
reniegan voluntariamente a su salvación 
y tienen abiertas ante sus pies las puertas 
del infierno, porque el que se aparta de 
la Iglesia se aparta de Cristo, y dice San 
Agustín: E l que no tiene a Cristo por 
cabeza no puede salvarse; mas no tiene 
a Cristo por cabeza quien no pertenece 
a su cuerpo, que es la Iglesia. 
Amad, pues, a la Iglesia, practicad 
sus mandamientos, y en el día de la 
muerte oiréis a J e s ú s que os dice: Venid 
benditos de m i Padre a poseer el Reino 
que os tiene preparado. 
F . C A M P A N O , PBRO. 
El nombre de Jesús , es como el óleo; 
como éste alimenta, alumbra y mitiga 
los dolores, a s í el e l nombre de J e s ú s 
cuando se invoca. 
(SAN BERNARDO.) 
El nombre de J e s ú s , tiene fuerza espe-
cial para alegrar el ánimo. 
(SAN LORRNZO JLST.) 
Estadística de la 2.a (¡nincena de Enere 
B A U T I Z A D O S . - D í a 16: Antonio Díaz 
Navarro y Juan Pérez Rodríguez. —18: 
María González García , Francisco P é r e z 
Triviño y Gabriel García Rengel.—19: 
Pilar Márquez Rivero y Antonio Sánchez 
Espíldora. —20: Mar ía Fe rnández Céspe-
des.—24: Francisca Garrido García, 
Antonio Sánchez Sánchez y Agustín 
Pabón Ort íz .—25: Gabriela Avila Sán-
chez, Francisco Avila Sánchez y María 
González M a c í a s . - 2 6 : Ana Bravo Ramí-
rez y Ana Díaz Mayo. — 27. Manuel 
Crespo Bandera, María Alvarez Muñoz, 
María Morillas Mar t ín-Pr ie to y María 
Chaves Moreno. 
D E S P O S A D O S . — D í a 16: D. Jo sé 
Segura Sánchez, con D.a Isabel Cordero 
Moreno.—19: D. José Lobato Acedo, 
con D.a Mar ía Luque Garc ía .—21: Don 
Angel Avila Triguero, conD.aAna Rodrí-
guez S á n c h e z . - 3 1 : D . Miguel Díaz Ma-
mely, con D.a Ana Vergara Castro; y Don 
José Moreno Aranda, con D.a Isabel 
Miranda López . 
t 
i D i i r x j i s r T O S 
A D U L T O S . - D í a 17: D. Juana Mayo 
Fernández . —18: D.a Maria Carr ión Mon-
cayo.—23: D. Francisco Borrego López 
y D . J o s é Trujil lo Castro,—23: D.a Inés 
García Muñoz.—24: D.a Francisca Mayo 
Lama, D.a Carmen Infantes Hidalgo y 
D. J o sé Ruíz Castillo.—27: D.a Juana 
Montero Mora . -31 :D.aAna Martes Cam-
paña. 
(D. E. P.) 
PÁRVULOS.—Día 20: Lucas Chamizo 
Garrido. 
M Á L A G A . " - T I P . D E J . T R A S C A S T R O 
